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ABSTRAK
Prasasya, Dite. 2011. Perancangan Pusat Perawatan Kecantikan dan 
Kebugaran Wanita di Bali. Dosen pembimbing Tarranita Kusumadewi,
MT dan Yulia Eka Putrie, MT.
Pusat Perawatan Kecantikan dan Kebugaran Wanita di Bali ini merupakan 
suatu tempat perawatan yang terdiri dari terapi pijat seluruh badan, lulur/body 
scrub, masker pemutih, terapi musik, aromatherapy, mandi susu/mandi 
aromatherapy. Dengan berbagai perawatan yang dilakukan, maka akan membuat 
seluruh tubuh kita menjadi bersih, halus, kencang dan memberi nutrisi pada kulit, 
selain itu juga mengendurkan ketegangan otot, detoksifikasi tubuh untuk 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghilangkan kecemasan, kemarahan 
dan depresi, mencegah alergi, tanda-tanda diabetes.
Saat ini di Bali sudah sangat banyak terdapat tempat perawatan kecantikan, 
terutama di Kuta karena merupakan pusat keramaian. Tempat perawatan 
kecantikan di Kuta yang sudah menyebar luas sebagian besar hanya salon dan 
spa saja. Sangat jarang ditemui tempat perawatan kecantikan yang di dalamnya 
terdapat fasilitas salon, spa dan yoga dalam satu tempat.
Pusat kecantikan dan kebugaran wanita adalah suatu tempat yang 
mewadahi segala macam kegiatan perawatan tubuh wanita dari rambut sampai 
kaki. Tempat ini tidak hanya memberikan perawatan dari luar tubuh wanita saja, 
melainkan juga dari dalam tubuh wanita. Segala fasilitas perawatan tubuh dan 
kecantikan yang terdapat dalam satu bangunan ini akan memepermudah para 
wanita untuk melakukan perawatan. Saat ini para wanita lebih memilih sesuatu 
yang mudah dan cepat. Dengan adanya pusat perawatan kecantikan dan 
kebugaran dalam satu kawasan akan menjadi alternatif pilihan.
Pusat perawatan kecantikan dan kebugaran wanita ini merupakan tempat 
yang dikhususkan untuk para wisatawan wanita yang berkunjung ke Pulau Bali. 
Obyek ini akan dirancang dengan ciri-ciri perilaku seorang wanita Bali dan 
keseharian wanita Bali secara fisik. Sehingga bentuk dan kesan bangunan ini 
akan menyerupai perilaku pada wanita Bali. Masyarakat Bali sebagaimana 
masyarakat dunia pada umumnya, adalah sebuah masyarakat yang 
dilatarbelakangi oleh budaya paternalistik, yang disebut "pancar-purusa" atau 
"purusa-istik". Tapi, ternyata kedudukan wanita Bali tidak rendah. Bahkan, 
dalam berbagai aktivitas sosio-kultural dan keagamaannya, mereka melakukan 
peran sentral dan mulia. Seperti menjadi seorang pedanda istri (pendeta 
perempuan), atau pemangku istri (wanita sebagai pemimpin upacara di pura). 
Sifat wanita Bali pada umumnya adalah sangat religius, punya etos kerja, 
sraddha bhakti (keyakinan dan keimanan), sebagai pendidik anak, punya 
keseimbangan kecerdasan (emosional, intelektual, spiritual). Sedangkan 
keseharian wanita Bali secara fisik adalah memakai gelung (sanggul), sesenteng 
(kemben songket), kain wastra, sabuk prada (stagen), membelit pinggul dan dada, 
selendang songket bahu ke bawah, kain tapih atau sinjang di sebelah dalam, 
xvii
beragam ornamen perhiasan, sering pula dikenakan kebaya, kain penutup dada, 
dan alas kaki sebagai pelengkap, dan bunga kamboja.
Perancangan Pusat Perawatan Kecantikan dan Kebugaran Wanita di Bali 
ini menerapkan sebuah konsep yang terinspirasi dari metafora kombinasi wanita 
Bali dari cara berpakaian dan perilakunya dalam keseharian. Metafora 
kombinasi yaitu, jenis metafora yang menggabungkan 2 hal yang nyata dan tidak 
nyata. Penggunaan tema metafora ini akan mengambil kiasan perilaku wanita 
Bali dan keseharian berpakaian wanita Bali.
Kata kunci: Pusat, Perawatan, Kecantikan, Kebugaran, Wanita, Bali
xviii
ABSTRACT
Prasasya, Dite. Of 2011. Designing Beauty and Wellness Treatment Center for 
Women in Bali. Lecturer Kusumadewi Tarranita, MT and Yulia Eka 
Putrie, MT.
Beauty and Wellness Treatment Center for Women in Bali this is a place 
of treatment consisting of therapeutic full body massage, body scrub / body scrub, 
whitening mask, music therapy, aromatherapy, milk bath / shower aromatherapy. 
With a variety of maintenance carried out, it will make our whole body to be 
clean, smooth, firm and nourish the skin, while also relax muscle tension, detoxify 
the body to boost the immune system, relieve anxiety, anger and depression, 
prevent allergies, signs signs of diabetes.
Currently in Bali there are so many places of beauty treatments, especially in 
Kuta because it is the center of the crowd. Beauty spot in Kuta which has spread 
largely salon and spa only. Is a rare beauty care facilities where there is a salon, 
spa and yoga in one place.
Beauty and women's fitness center is a place that embodies all kinds of 
body care activities of women from head to foot. This place not only provide care 
from outside the woman's body, but also of the female body. Any body care and 
beauty facilities are contained in one building will memepermudah the women to 
perform maintenance. Currently women prefer something easy and fast. With a 
fitness center and beauty treatments in one region would be an alternative option.
Fitness center and beauty treatments this woman is a place devoted to 
female tourists who visit the island. This object will be designed with the 
characteristics of a woman's behavior and everyday Balinese Balinese woman 
physically. So that the shape and feel of the building will resemble the behavior in 
women of Bali. Bali as the world community at large, is a society motivated by a 
paternalistic culture, which is called "jet-Purusa" or "Purusa-istik". But Bali was 
not low status of women. In fact, in a variety of socio-cultural activities and 
religious, they perform a central role and noble. Pedanda like being a wife 
(female priest), or stakeholders, the wife (woman as master of ceremonies at the 
temple). Nature of Balinese women in general are very religious, had a work 
ethic, devotion Sraddha (faith and belief), as educators, have a balance of 
intelligence (emotional, intellectual, spiritual). While everyday Balinese woman 
physically is wearing a bun (bun), sesenteng (songket tank), fabric Wastra, prada 
belt (Stagen), twist your hips and chest, shoulders down songket shawl, or Sinjang 
tapih fabric on the inside, a variety of jewelry ornaments , are often kebaya worn, 
the cloth covering the chest, and footwear as a complement, and frangipani 
flowers.
Designing Beauty and Wellness Treatment Center for Women in Bali is to 
apply a concept inspired by the metaphor of a combination of Balinese women 
how to dress and behavior in everyday life. Metaphors combination that is, a 
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metaphor that combines two types of things real and unreal. Use of this theme will 
take a figurative metaphor female behavior and daily Bali Bali women dress.
Key words: Center, Care, Beauty, Fitness, Women, Bali
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اﻟﻤﻠﺨ ـــﺺ
 .ﺑــــﺎﻟﻲ ﻓ ـــﻲ ﻟﻠﻨﺴـــ ـــﺎء اﻟﻌ ـــﻼج ﻣﺮﻛﺰ واﻟﺼـــﺤﺔ اﻟﺠﻤــﺎل ﺗﺼــــــﻤﯿﻢ .1102 ﻋﺎم ﻣﻦ .etiD ,aysasarP
.TM ، eirtuP akE ailuY و TM ، iwedamusuK atinarraT ﻣﺤﺎﺿـﺮ
ﺑ ـــ ــــ ـــﺎﻟﻲ ﻓـ ـــﻲ ﻟﻠﻨﺴـــــــ ــــ ـــﺎء اﻟﻌـــ ــــــ ـــﻼج ﻛـــﺰﻣــﺮ واﻟﺼـــــــــــﺤﺔ اﻟﺠﻤـ ــــــــــــﺎل
ﻛﺎﻣــــــــﻞ ﺗــــــــــــﺪﻟﯿﻚ اﻟﻌﻼﺟﯿ ــــــــــــــــ ـــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗﺘــــــــ ـــﺄﻟﻒ ﻟﻠﻌــــــــــ ـــﻼج ﻣﻜ ــــ ـــﺎن ھــﻮ ھ ـــ ـــﺬا
،ﻗﻨـــــــ ـــﺎع ﺗﺒﯿﯿ ــــ ــــ ـــﺾ ،اﻟﺠﺴـــــــــــﻢ ﻓ ـــــﺮك / اﻟﺠﺴـــــــ ـــﻢ وﻓــ ــــﺮك ،اﻟﺠﺴـــــ ـــــــﻢ
دش / ﺣﻤـــــــﺎم واﻟﺤﻠﯿ ـــــــ ــــــــﺐ ،واﻟ ــــــــــــــــــﺮواﺋﺢ ،ﺑﺎﻟﻤﻮﺳـــ ــــــــــــــــــﯿﻘﻰ اﻟﻌــــــــــ ـــﻼج
اﻟﺼــــــــ ـــــــﯿﺎﻧﺔ أﻋﻤ ــــــ ـــﺎل ﻣ ــﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋــــــــــ ـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ـــــــــﺔ ﻣــﻊ  .اﻟ ـــــــــــ ــ ـــﺮواﺋﺢ
ﺳ ــــﻠﺲ ﻧﺤــــــﻮ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ،ﻟﯿﻜ ـــــــ ـــــﻮن ﻛﻠـــ ـــﮫ اﻟﺠﺴـــــــــﻢ ﺳ ــــــ ـــﯿﺠﻌﻞ ،ﺑﮭـــــ ـــﺎ اﻟﻘﯿ ـــــــــــ ـــــﺎم
أﯾﻀــــــــﺎ اﻻﺳـــــــــــ ــــــــﺘﺮﺧﺎء ﺣﯿ ــ ـــﻦ ﻓـ ـــﻲ ،اﻟﺠﻠ ــــــــــــﺪ وﺗﻐ ــ ـــــــﺬي وﺷـــــ ـــﺮﻛﺔ ،ةﻧﻈﯿ ـــــ ـــﻒ
ﻟﺘﻌـــــــــــــﺰﯾﺰ اﻟﺠﺴـــــــــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺴـــــ ـــــــﻤﻮم وإزاﻟ ـــــــــــــﺔ ،اﻟﻌﻀـــــــ ــــــﻼت ﺗﻮﺗـــــ ــــﺮ
واﻻﻛﺘﺌــــــــــــــــــــﺎب واﻟﻐﻀـــــ ــــﺐ اﻟﻘﻠ ـــ ـــــــــﻖ وﺗﺨﻔﯿـــــــ ـــﻒ ،اﻟﻤﻨﺎﻋــــــــــــــ ـــﺔ ﺟﮭ ـــــــﺎز
.اﻟﺴ ــــــــــﻜﺮي ﻣ ــﺮض ﻋﻼﻣ ـــ ــــــــﺎت ﻋﻼﻣ ـــــــــــﺎت  ﻣﻨـــــﻊ واﻟﺤﺴﺎﺳ ــــــــــــــــ ـــﯿﺔ
ﻋﻼﺟـــــــــــﺎت ﻣــﻦ ﻛﺜ ـــــــــــﯿﺮة أﻣــــ ــــــﺎﻛﻦ ھﻨ ــ ــــﺎك ﺑ ـــــ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻓـ ـــﻲ ﺣﺎﻟﯿ ـــــــ ـــــﺎ
ﺑﻘﻌـــــــــﺔ  . داﻟﺤـــ ـــﺶ ﻣــﻦ ﻣــــــﺮﻛﺰ ﻷﻧ ــــــ ـــﮫ ﻛﻮﺗــــــــﺎ ﻓـ ـــﻲ وﺧﺼﻮﺻــــــﺎ ،اﻟﺘﺠﻤﯿــــــــــ ـــــــﻞ
ﺻ ــــــــﺎﻟﻮن ﻛﺒ ـــ ــــــﯿﺮ ﺣـــﺪ اﻟــ ـــﻰ اﻧﺘﺸــ ـــــــــﺮ واﻟــــــــــﺬي ﻛﻮﺗ ـــــ ـــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺠﻤـ ــــــــــــﺎل
ﺣﯿــــﺚ اﻟﻤ ـــــــــــــــﺮاﻓﻖ اﻟﻨ ــــــــــــ ـــﺎدر ﺑﺎﻟﺠﻤ ـــــــ ــــــ ـــﺎل اﻟﻌﻨﺎﯾ ــــــــــــ ــ ـــﺔ ھــﻮ .ﻓﻘــــــﻂ وﺳ ـــــ ـــﺒﺎ
ﻣﻜ ــــــــﺎن ﻓـ ـــﻲ واﻟﯿﻮﻏـــ ــــــــــــﺎ ﺻـــﺤﻲ وﻣﻨﺘﺠـ ــــــــ ـــﻊ ،ﺻـــ ــــــــﺎﻟﻮن ھﻨ ـــــــﺎك ﯾﻜـــــــﻮن
.واﺣــــــــﺪ
اﻟﻤﻜ ـــــ ــــــــﺎن ھــﻮ ﻟﻠﻤـــــ ـــــــــﺮأة ﺑﺪﻧﯿ ــــــ ــــ ـــﺔ ﻟﯿﺎﻗ ــــــــــ ـــﺔ وﻣ ــــــــﺮﻛﺰ اﻟﺠﻤـ ــــــــــــﺎل
ﻣــﻦ اﻟﻤــــــ ـــــــﺮأة ﺟﺴــــﻢ رﻋﺎﯾ ـــــــ ـــﺔ اﻷﻧﺸ ـــ ــــــــ ـــﻄﺔ أﻧ ـــ ــــ ـــﻮاع ﻛ ـــﻞ ﯾﺠﺴــ ـــــﺪ اﻟ ــــــــﺬي
ﺗﻮﻓـــــــــــﯿﺮ ﻓﻘــ ــــﻂ ﻟﯿــ ـــﺲ اﻟﻤﻜـــــــ ــــــﺎن ھ ـــــﺬا  .اﻟﻘــــ ـــــــﺪم اﻟ ـــــﻰ اﻟ ــــــــــﺮأس
اﻟﺠﺴـــــــــﺪ ﻣــﻦ أﯾﻀــــ ـــﺎ وﻟﻜ ـــــ ـــﻦ ،اﻟﻤــ ــــــــــــﺮأة ﺟﺴــــﻢ ﺧـــ ـــﺎرج ﻣــﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾ ــــــــــــــــﺔ
وﺗ ـــــ ـــﺮد واﻟﺠﻤـــــــــــ ـــﺎل ﺑﺎﻟﺠﺴ ـــــــ ـــــــﻢ اﻟﻌﻨﺎﯾ ــــــــــــ ــ ـــﺔ أي ﻓـــــــﺈن .اﻷﻧﺜــــــــــــ ــــﻮي
ﻹﺟــــــ ــــــﺮاء اﻟﻨﺴــــــــــ ـــﺎء ﺗﯿﺴـــ ــــــــﯿﺮ واﺣ ــ ـــــﺪ ﻣﺒــ ــ ـــﻨﻰ ﻓ ــــﻲ اﻟﻤ ـــ ــــــــ ـــــﺮاﻓﻖ
وﻣـ ـــﻊ  .وﺳـــــ ـــﺮﯾﻊ ﺳ ـــــﮭﻞ ﺷـ ـــﻲء ﺣﺎﻟﯿ ــــــــــــﺎ ﯾﻔﻀـ ــــــــﻠﻦ اﻟﻨﺴ ــــــــــ ـــﺎء  .اﻟﺼـــــــــــــ ــﯿﺎﻧﺔ
ﻣﻨﻄﻘ ـــــــ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺘﺠﻤﯿ ـــــــ ــــــــﻞ وﻋﻼﺟــــــــــــﺎت اﻟﺒﺪﻧﯿــــــــــ ــــ ـــﺔ ﻟﻠﯿﺎﻗـــــــــــــــﺔ ﻣـــــــﺮﻛﺰ
.ﺑــــــــ ــــﺪﯾﻼ ﺧﯿــــــــــﺎرا ﺗﻜـ ـــــــﻮن واﺣـ ـــــــــﺪة
اﻟﻤـــــــــــــﺮأة ھ ـــــﺬه اﻟﺘﺠﻤﯿـــــــــــ ـــــﻞ وﻋﻼﺟ ــــــــــــﺎت اﻟﺒﺪﻧﯿـــــــــ ــــــــﺔ ﻟﻠﯿﺎﻗــــــــــــ ـــﺔ ﻣـــــــﺮﻛﺰ
ﻟﻤﻨﻈﻤــــــــــــﺔ اﻟﺠـــــــــــ ـــﺰﯾﺮة زﯾــــ ــ ــــﺎرة اﻹﻧ ـــــــــــــﺎث ﻟﻠﺴ ــــــــ ــ ـــﯿﺎح ﺧﺼﺺ ﻣﻜ ـــــــﺎن ھـــﻮ
ﺧﺼـــــﺎﺋﺺ ﻣــﻊ اﻟﻜ ــ ــــــــ ــــﺎﺋﻦ ھ ـــ ـــﺬا ﺗﺼـــــ ــــﻤﯿﻢ وﺳ ــ ــــــــﯿﺘﻢ  .اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ـــــــــــ ــــــــﺔ اﻟﺼــــــــﺤﺔ
اﻟﺒﺎﻟﯿــــــــ ــــــــــﺔ اﻣـــــــ ـــﺮأة اﻟﯿﻮﻣﯿـــــــــــــ ـــﺔ واﻟﺤﯿــــــــ ــــ ــــﺎة اﻟﻤ ــــــ ـــــــﺮأة ﺳـــ ــــﻠﻮك
ﻣــﻦ واﻟﻤﻈﮭـــــــــــــﺮ اﻟﺸــــ ـــــﻜﻞ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺳ ـــــــــﯿﻜﻮن ﺑﺤﯿ ــــ ـــﺚ  .ﺑـ ــــــــــــﺪﻧﯿﺎ اﻟﺒﺎﻟﯿ ــــــــــــــــ ـــﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤ ــــــــــــــ ـــﻊ ﺑــــــ ـــﺎﻟﻲ .ﺑــــــ ـــﺎﻟﻲ ﻓ ــــﻲ اﻟﻨﺴــــــــــ ـــﺎء ﺳ ـــــــﻠﻮك ﺷ ـــــــــﺎﺑﮫي ﻣﺒـــــ ـــﻨﻰ
،أﺑﻮﯾــ ــــــــــﺔ ﺛﻘﺎﻓ ـــــ ــــــــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑ ـــــــــــــﺪاﻓﻊ ﻣﺠﺘﻤ ــــــ ـــﻊ ھــﻮ ،ﺑﺄﺳــــــــــــﺮه اﻟ ــــــــــ ــــﺪوﻟﻲ
ﺑــــ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻟﻜـــــﻦ ."kitsi-asuruP" أو "asuruP" اﻟﻨﻔﺎﺛـــــــــــــــــﺔ " ب ﯾﺴ ــ ـــــﻤﻰ واﻟــــــــــﺬي
ﻓـ ـــﻲ ،اﻟﻮاﻗ ــــــــــــ ـــﻊ ﻓـ ـــﻲ  .ﻟﻠﻤ ـــ ــــــــ ـــﺮأة اﻟﻤﺘـــــــــــــــﺪﻧﻲ اﻟﻮﺿـــ ــ ـــﻊ ﯾﻜ ــــــﻦ ﻟــــﻢ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿـــــ ـــــــــــــــ ـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿــــــــــــــ ــــــــﺔ اﻷﻧﺸ ـــــــــ ـــــﻄﺔ ﻣ ـــﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋــــــــ ـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋـــــــ ـــﺔ
راو .واﻟﻨﺒﯿﻠ ـــــــــــــــــ ــ ـــﺔ ﻣﺤﻮرﯾ ــــــــ ـــﺎ دورا ﺗ ـــــــﺆدي ﻓﮭــــــﻲ ،واﻟﺪﯾﻨﯿــــــــــــــــــ ـــﺔ
،اﻟﻤﺼــــــ ــــــــﻠﺤﺔ أﺻـــ ـــﺤﺎب أو )أﻧـــــ ـــﺜﻰ ﻛــــ ـــﺎھﻦ( زوﺟــ ـــﺔ ﻛﻮﻧﮭــ ــــــــﺎ ﻣﺜ ــــــﻞ
طﺒﯿﻌ ـــــــ ـــﺔ .)اﻟﻤﻌﺒـــــــ ــ ــــﺪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺘﺸ ــــــــــــــ ــ ـــﺮﯾﻔﺎت ورﺋﯿـــــ ـــﺲ اﻣ ـــ ـــــــﺮأة ( وزوﺟـــــ ـــﺔ
ixx
ﻋﻤــــﻞ وﻛ ـــــــﺎن ،ﺟ ــــ ـــﺪا ﻣﺘ ـــــــــــــــﺪﯾﻨﻮن اﻟﺒﺎﻟﯿــــــــــ ــــــــﺔ ﻋ ـــــﺎم ﺑﺸــــــــﻜﻞ اﻟﻤــــــــــــــﺮأة
، )واﻟﻤﻌﺘﻘــــــ ــــــــ ـــــﺪ اﻻﯾﻤ ــــــــــــــــﺎن ( ﺗﻔ ـــــــــﺎن ahddarS ،أﺧﻼﻗ ــــــــــــــﻲ
ﻟﻼﺳــــــــــــــــــــ ــ ــﺘﺨﺒﺎرات ﺗـــــــ ـــﻮازن ھﻨ ـــ ــــﺎك وﯾﻜ ـــــــــﻮن ،واﻟﻤـــــــــــ ــــــــﺮﺑﯿﻦ
اﻟﯿﻮﻣﯿ ــــــــــــــــﺔ ﺣﯿ ـــــﻦ ﻓـ ـــﻲ . )واﻟﺮوﺣﯿ ـــــــــــ ــ ـــﺔ ﯾــــﺔواﻟﻔﻜ ـــــ ـــــــــﺮ اﻟﻌﺎطﻔﯿ ــــــــــ ــــــــﺔ (
 nebmek( gnetneses )ﺑــــــﻮن( ﻛﻌﻜـــــــﺔ ﯾﺮﺗ ـــــ ـــــﺪي ﺟﺴـــــــ ـــﺪﯾﺎ اﻟﻤ ــــــــ ـــــﺮأة اﻟﺒﺎﻟﯿ ــــــــــــــــ ـــﺔ
ﺗﻄـــــــﻮر )negatS( ﺣــــ ـــﺰام وﺑــــــــــ ــــﺮادا ،اﻟﻨﺴ ــــــــــــــﯿﺞ artsaW )tekgnos
أو tekgnos ﺷـــــﺎل أﺳ ـــــــﻔﻞ إﻟ ـــ ـــﻰ واﻟﻜﺘﻔﯿ ـــــــــــــــــــﻦ واﻟﺼـــ ـــــــﺪر اﻟـــــــــــــــﻮرﻛﯿﻦ
ﻣــﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋ ـــــــ ــ ـــﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋ ــــــــ ـــﺔ ،اﻟــــــــــ ـــﺪاﺧﻞ ﻓــــﻲ hipat اﻟﻨﺴــــــــــــﯿﺞ gnajnis
ﺑﺎﺳــــــ ـــﻢ واﻟﻤﻌﺮوﻓـــــــــــــــ ــ ـــﺔ ،واﻟﻤﺠﻮھـــــــــــــــــ ـــﺮات اﻟﺤﻠـــــــ ـــﻲ ﻣـــﺎ وﻏﺎﻟﺒ ـــــــــ ـــــﺎ
،ﺻـــــــﺪره ﺗﻐﻄــ ــ ـــﻲ اﻟـــ ــ ـــﺘﻲ اﻟﻘﻤـ ــــــــــــﺎش ﻗﻄﻌـــــــﺔ ،اﻟﺒﺎﻟﯿـ ـــــــــــــــ ـــﺔ ﻛﯿﺒﺎﯾــــــــــ ـــــﺎ
.ﻓﺮاﻧﺠﯿﺒ ــــــــــــــــــــــــﺎﻧﻲ واﻟـــــــ ــ ــــﺰھﻮر ،ﻣﻜﻤــــ ـــﻞ ﻛﻌﻨﺼــــ ـــﺮ واﻷﺣﺬﯾ ـــــــــــــــ ـــﺔ
ﻓـ ـــﻲ ﻟﻠﻨﺴ ـــــــــ ــ ـــﺎء اﻟﻌــ ــــــــــﻼج ﻣ ــــــﺮﻛﺰ واﻟﺼــــــــــﺤﺔ اﻟﺠﻤ ـــــــــ ـــﺎل ﺗﺼـــــــــﻤﯿﻢ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ـــــ ــــــــﺔ اﺳــــــــــ ـــــﺘﻌﺎرة ﻣـــﻦ ﻣﺴـــــ ــــﺘﻮﺣﻰ ﻣﻔﮭ ـــ ـــــــﻮم ﺗﻄﺒﯿـــــ ـــــﻖ ھ ــﻮ ﺑــ ــــ ـــﺎﻟﻲ
ﻓ ــــﻲ واﻟﺴ ـــــ ـــــــــﻠﻮك اﻟﻠﺒــــــــــــــﺎس ﻛﯿﻔﯿ ــ ــــــــــﺔ اﻟﺒﺎﻟﯿ ـــــــــــــــ ـــﺔ اﻟﻨﺴــــــــــ ـــﺎء ﻣـــﻦ
،اﻻﺳــــــــــــــــــ ــــﺘﻌﺎرات ﻏـــــﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــــــــــــ ـــﺔ أن  . ةاﻟﯿﻮﻣ ـــــــــــــﻲ اﻟﺤﯿ ـــــــــــ ــــﺎة
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿـــــــــــــــــــﺔ اﻷﺷــــــــــــــــﯿﺎء ﻣ ــﻦ ﻧــــــ ـــﻮﻋﯿﻦ ﺑﯿ ــــ ـــﻦ ﯾﺠﻤــــ ـــﻊ اﻟ ـــ ـــــﺬي ﻛﻨﺎﯾ ـــــــــ ـــﺔ
واﺳـــــــــــــــــﺘﻌﺎرة ﯾﺴـــــــــــﺘﻐﺮق اﻟﻤﻮﺿـــ ــــــــﻮع ھــ ـــﺬا ﺳﯿﺴـــــــــ ـــــﺘﺨﺪم .واﻗﻌـــــــــﻲ وﻏ ــ ـــــﯿﺮ
ﺑــــــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﻮﻣﯿ ـــــــــــــﺎ اﻟﻨﺴ ــــــــــ ـــﺎء وﻣﻼﺑــــــ ــ ـــﺲ اﻟﻨﺴـــــــــــ ـــﺎء ﻟﻠﺴــــــــ ــــﻠﻮك رﻣﺰﯾــــــ ـــﺔ
.ﺑــ ــــ ـــﺎﻟﻲ
ﺑـ ـــﺎﻟﻲ ،اﻟﻤـﺮأة ،واﻟﻠﯿﺎﻗ ــــ ـــﺔ اﻟﺠﻤــﺎل ،اﻟﻌﻨﺎﯾـــــﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ :اﻟﻜﻠﻤــــﺎت ﻣﻔﺘ ــ ـــﺎح
